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CONVENI DE COL 'LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS, SA AMB L'OBJECTIU DE DOTAR D'UNA 
PLATAFORMA DE PAGAMENT A TRAVES DEL MÓBIL DE L'ESTACIONAMENT 
REGULAT A TOTS ELS MUNICIPIS DE LA PRoviNCIA DE BARCELONA 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
D'una part Diputació de Barcelona, amb CIF P0800000B i domicifi a Barcelona, Rambla de 
Catafunya 126, representada pel Diputa! presiden! delegat de rArea d'Hisenda, Recursos 
Interns ¡Noves Tecnologies, /l. 1m. Sr. CarIes Rossinyol i Vidal, assistit pel secretari delegat, 
Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de la presidencia 
de la corporació núm. 1257712013, de dala 16 de desembre, i publicat al BOPB de data 20 
de gener de 2014 
D'allra, Barcelona Serveis Municipa/s, S.A. (d'ara endavanl BSM), órgan (ecnic jurídic de 
gestió de I'Excm. Ajuntament de Barcelona, domiciliada a Barcelona, Gran Vía CarIes m, 85 
bis, amb NIF A-08f765.919, inscrita en el registre Mercantil de Barcelona, foli 165, volum 
26.806, full núm. 8108458, represenlada pel Sr. Ignasi Armengof Villa, amb NfF 
 en qualitat de Director General de BSM, segons acredita en virtut d'escriptura de 
nomenament autorilzada pel Notari de Barcelona, Sra. Maria de Rocafiguera Gibert, el dia 5 
d'agost de 2011, amb el número 1434 del seu protocol 
EXPOSEN 
1. Que BSM és una societat anónIma de capital Integre de /'Ajuntament de Barcelona que té 
com a objectiu social, entre d'altres, la gestió de les zones d'Area d'estacionament regulat 
de la ciutat de Barcelona en nom i per compte de /'Ajunlament de Barcelona. 
2. Que en el marc d'aquesta activitat, BSM ha implantat un servei de pagament per móbil a 
les zones d'estacionament regulat a la ciutat de Barcelona. 
3. Que la Diputació de Barcelona (en endavant OIBA), és una institució de govern local que 
impulsa el progres i el benestar deIs ciutadans en /'ambit territorial de la provincia de 
Barcelona. 
4. Que DIBA té interés en disposar d'un sistema de pagament per móbil a les zones 
d'estacionament que puguin operar els diferents municipis del seu ambit territorial. 
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5. Que BSM i OIBA han acordat col'/aborar en la implementació d'una plataforma de 
pagament per móbil de f'estacionament regulat que pugui donar serve; a tota la xarxa de 
municipis de la província de Barcelona. 
6. Que per tol I'exposat. les parts estan d'acord en subscriure el present conveni de 
col- faboració amb subjecció a les següents " 
CLAuSULES 
PRIMERA. Objecte 
El present conveni té per objecte la col-Iaboració entre BSM i OIBA en la implantació d'una 
plataforma de pagament per móbif de I'estacionament regulal que pugui donar serve; a tols 
els municipis de la provincia de Barcelona. 
E/s objectius d 'aquesta co/' laboració són els següents: 
Facilitar al ciutada e/s desplar;aments dins la província de Barcelona, de tal 
manera que pugui utilitzar el mateix sistema de pagament a tots els municipis que 
la integren. 
Simplificar les gestions, interaccions i desenvolupaments a realitzar per part deIs 
operadors privats amb e/s diferents municipis de la província. 
Posar /'ús de les noves tecnologies a I'abast de tots els municipis de la província. 
Consolidar /'aplicació com una de les plataformes que dóna seIVei a un volum 
important de municipis. 
Permetre futures cof'laboracions entre BSM i OIBA en aquest ambit. 
SEGONA. Vigencia 
La vigencia del present conveni s'iniciara I'endema de fa seva signatura i es mantindra 
vigent durant quatre (4) anys. 
TERCERA. Aportació de recursos i mitjans per part de BSM en els termes de la 
col·laboració. 
BSM ha sol' licitat la patent del sistema de pagament de I'estacionament regula! per móbil, 
amb número de sol-licitud P201430396 de data 21 de mar, de 2014_ 
La Diputaci6 de Barcelona no sera responsable deis danys i perjudieis produ'fts o que puguin 
produir-se derivats de I'ús de la patent objeete del conveni, particularment d'aquells que es 
derivin de la infracció de drets preexistents, podent reclamar la responsabilitat deis mateixos 
al titu lar de I'esmentada patent. 
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Així BSM assumeix la responsabilitat en relació a les violacions de qualsevol dret protegit de 
tercers pels productes fabricats ¡lo comercialitzats per la DIBA ¡lo els serveis prestats per la 
DIBA en virtut de la lIicéncia conferida en el present conveni 
BSM cedirá la plataforma de pagament de I'estacionament regulat per móbil i es compramet 
a aportar e/s coneixements práctics, tecnics i els criteris utilitzats en I'elaboració del projecte 
implantat a la ciutat de Barcelona, així com les tasques de consultoria técnica per a la posta 
en marxa i I'adaptació del sistema per construir una nova plataforma de OIBA. 
S'estableix que I'ambit territorial de la cessió de la plataforma és el de olBA ¡el termini de la 
cessi6 és amb caracter d'indefinit. 
Així mateix, es cedeix el coneixement que es descriu en I'annex ???, no obstant aixó la 
propietat interlectual i industrial és de BSM. 
La cessió indicada es realitza amb carácter no exclusiu i per tant olBA no podrá reafitzar cap 
cessió a tercers. BSM conserva la propietat de la plataforma i podrá cedir, si s 'escau" tant la 
patent com el coneixement a altres empreses o administracions. 
Abast de la cessió: La cessió del sistema de pagament de I'estacionament regulat pel 
móbil per part de BSM a la oiputació de Barcelona consisteix en la transferencia de BSM a 
olBA deIs següents elements: 
• Esquemes de les BBOO 
• Aplicació de Backoffice 
• Portal- Area privada usuari 
• Aplicacions serveis operacions 
• Middleware 
• Apps Smartphone Android i OS 
Elements exclosos del conveni: no están inclosos en la transferencia i per tant en el 
present conveni, el desenvolupament posterior necessari per a la implantació del sistema a 
ApparkB-olBA que realitzara la oiputació de Barcelona en cada municipi, a titol d 'exemple, 
gestió de les zones, horaris, tarifes,., integra ció del funcionament de control vigilancia, etc .... 
Requisits d 'interoperabilitat: per tal de fer operatiu conjuntament el sistema existent de 
ApparkB de BSM i el de la oiputació de Barcelona, ambdues els definirán de comú acord, 
amb la finafitat d 'aconseguir un servei d'intercanvi de les operacions entre BSM i olBA 
mitjam;ant el qual BSM pugui traspassar la informació relativa als 8tartlStop del usuaris de 
I'aplicació olBA i olBA pugui traspasar les operacions realitzades pels usuaris d 'ApparkB. 
QUARTA. Gestió de la plataforma per part de OIBA , 
La Oiputació de Barcelona assumira la gestió de f'operació de la plataforma així com tots els 
serveis que siguin necessaris per al seu correcte funcionament. 
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OIBA té dret a reafitzar tols els actes que integren I'explotació en /'ambit descrit i per la 
durada indicada en aquest documento 
CINQUENA. Característiques técniques 
L'Arquitectura i els components del ApparkB es compasa de: 
• Apps smartphone Android ¡¡OS 
• Porta! - Area privada d'Usuari 
• Backoffice 
• Serveis Centrals 
L 'arquitectura del sistema esta basal en un model multicapa que inc/ou: 
• la capa de dades 
• la capa d'accés a les dades 
• la capa de lógica de negad 
• la capa d'aplicacions clien! (apps, portal i backoffice). 
La faf;ana de serveis de ApparkB s'exposa utilitzant els serveis del 4.0 del framework.NET-
Windows; com entorn de desenvolupament per las aplicacions .NET Visual Studio 2012. 
1. Servei Web (ASMX) 
2. Web Service Enhancement (WSE) 
3. Microsoff Message Queue Server (MSMQ) 
4. Component Object Model (COM +) 
5. Net Remoting 
La plataforma de la O/BA sera en arquitectura tecnológica ¡de procés idéntica a f'Apparkb i 
es preveu realitzar un desenvolupament que permeti la comunicació i la interoperativitat amb 
aquesta per tal de facilitar /'accés al servei entre els diferents municipis de la provincia de 
Barcelona. 
S/SENA. Metodología í pla de treball 
En el termini d 'un mes a comptar a partir de f'endema de la data de signatura del present 
conveni, OIBA i BSM eslabliran el pla de treball per a la implantació de la plataforma de 
pagament per móbil a les zones d 'estacionament regulal, el perfil i dedicació deIs 
interlocutors de la OIBA, aixi com el nombre d'hores de reunió per tal de minimitzar les hores 
de traspas de coneixement. 
SETENA.- Condicions Económiques. 
Preu 
La O/BA assumira fa implementació i la gestió de la nova plataforma i de tots els seus 
serveis, cercant la col'laboració deIs municipis de la provincia de Barcelona, si escau. 
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Per part seva, BSM no percebra cap import per la cessió de la plataforma ni per la 
implantació de la nova plataforma ApparkB-DIBA 
La cessió no inclou els serveis de consultoría técnica ni de personalització que pugui 
requerir el desenvoJupament de la nova plataforma. 
La Diputació de Barcelona podrá contractar els serveis que consideri necessaris pe! 
desenvolupament va manteniment de la nova plataforma, així com la seva personalització. 
En el cas que la OIBA no reafitzi el desenvoJupament, ;/0 adaptacions, ;10 manteniment amb 
personal propi sin6 mitjanr;ant una empresa externa, sera la Diputació de Barcelona qui 
n'assumira la totalitat del cos! de realització deIs treballs resultants. 
VUlTENA. Comissió de seguiment durant el procés de creació de la nova plataforma de la 
DIBA: 
Per a fer el seguiment de la posta en marxa i adaptació del sistema, i identificar i analitzar 
propostes de millora orientades al bon fi d 'aquest acord, així com per gestionar e/s aspectes 
del día a día que vagin sorgint, es constitueix una comíssi6 de seguiment integrada per tres 
persones en representaci6 de cada una de les parts signants. 
La designaci6 deIs representants es comunicará a la resta de les parts en el decurs deIs 
primers quinze dies d 'execuci6. 
La comissi6 de seguiment es reunirá com a molt tard un mes abans de la posta en 
funcionament de la nova aplicació amb la finalitat de acordar el procés de liquidació 
económica de les taxes d 'estacionament, derivat de la interoperabilitat entre APPARKB i 
I'aplicació DIBA. 
En el cas que alguna de les parts vulgui introduír modificacions que puguín afectar la 
interoperabilitat en /'aplicaci6 aquestes hauran d 'aprovar-se per la comissió de seguiment. 
NOVENA. Regim de confidencialitat 
Ambdues parts es comprometen a mantenir qualsevoJ informaci6 que es comparteixi, 
s'obtingui o s 'elabori durant la cooperació, en particular la informació tecnica i comercial, ja 
escrita o oral, en estricta confidencialitat. Quafsevol revelació d 'informació a altres 
empreses, administracions públiques, particuJars í/o mitjans de comunicació, requere ix el 
consentiment d 'ambdues parts per escrit, sense perjudici del compliment de les obligacions 
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BSM és la propietaria de la informació o dades que proporcioni en execució d'aquest 
conveni, sense cap dret per part de OIBA, així com e/s drets que se'n derivin, inelosos els 
drets d 'expfotaci6. 
OIBA sera la propietaria de la informació i dades que resultin del procés d'adaplació de la 
plataforma ApparkB a la plataforma ApparkB-DfBA, així com els drets que se 'n derivin, 
inelosos e/s drets d'explotació. 
L 'accés a la informació ilo productes protegits per la propietat ¡nlel'/ectual, propietat de BSM, 
tol ¡que siguin executats per BSM en el mare d'aquest conveni, ¡que siguin necessaris per 
al desenvo/upament del servei contraetal, no pressuposa en cap cas la cessió de la maleixa. 
La marca Apparkb és propietat de BSM. El present conveni de col' laboració no comprén la 
cessió d 'ús de la marca, dellogotip o de qua/sevol altre signe distintiu de la mateixa. O/BA 
únicament podrá ter-ne ús per indicar que el desenvo/upament de la platatorma és tet per 
BSM. 
La marca ApparkB-DIBA será propietat de OIBA. El present conveni de corlaboraeió no 
compren la eessió d 'ús de la marca, del logotip o de qua/sevol allre signe distintiu de la 
mateixa. BSM únicament podrá ter-ne ús per indicar /a seva col' laboraeió en el 
desenvolupament de la plataforma. 
ONZENA. Resolueió del eonveni 
El present conveni es podrá resoldre per qualsevol de les causes següents: 
a) el transcurs del termini de vigencia. 
b) per mutu acord de les parts, manifestat per escrito 
e) Per incompliment greu i reiterat de les obligacions respectives assumides 
per qua/sevol de les parts en I'execueió del eonveni. 
d) per denúncia d'alguna de les parls, comunicada per escrit, d'acord amb 
I'article anterior. 
e) per qualsevol allra causa de les genera/s establerles en la legis/ació vigent. 
DOTZENA. Régim ¡uf/die 
Será d'aplicació al present conveni I'establert en la L/ei 26/2010 de 3 d'agost de regim jurídie 
; de proeediment administratiu de les administraeions públiques de Catalunya i en e/s artic/es 
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6 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions 
públiques 
TRETZENA. Jurisdicció 
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qua/sevol desacord que pugui 
sorgir en el desenvolupament d'aquest conveni, preferentment en el si de fa comissió de 
seguiment. 
En el cas de produir-se alguna qüeslió litigiosa sobre la interpretació, la modificació, la 
reso/ueió i e/s efectes d'aquest conveni, ambdues parts se so/meten als tribunals de la ciulal 
de Barcelona, 8mb renúncia a qua/sevol fUf que e/s pogués correspondre. 
I en preva de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat exemplar i a un sol 
efecte, en la data i l/oc que tot seguit s'indiquen. 
Barcelona, 13 de maig de 2015 
Per la Diputació de Barcelona, 
) = ) 
Sr. CarIes Rossinyol i Vidal 
Diputat pres;dent de/egat de rArea d 'Hisenda, 
Per Barcelona Serveis Municipa/s, S.A 
Sr. Ignasi Armengol Villa 
Director General 
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